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    一、台湾前卫剧场概述
（一）前卫剧场的定位及其特点
钟明德将台湾 20 世纪 80 年代以降的小剧场运动分为两
个阶段 [1]20。第一个阶段是 1980 年至 1985 年，囊括了五届实
验剧展及“锣声定目剧场”期间的所有小剧场活动，代表剧








一阶段 / 第二阶段”和“第一代 / 第二代”。“第一阶段 / 第
二阶段”的划分主要是针对“实验剧场”而言，言语之间流
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而给政治剧场做了很狭窄的规定片 [1]233-234 ：(1) 以特定议题
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观众被纳入表演文本 [3]80（李世明 ：《小剧场与社会运动 ：台
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在笔者看来是最重要的一段转喻文本。F 与 C 大段地讨论政治
体制与知识分子（或者说文化）是不是“母子关系”，继而借
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话的时候，其中应该有 N 种被解释的意义，而不是一种 [3]244。
苗强在《一座解构主义的迷宫——读罗兰·巴特的 < 恋
人絮语 >》一文中这样解读 ：罗兰·巴特认为一切爱情故事
都是被现实所迷惑的产物，唯有恋人独白才是真正的爱情体
验。罗兰·巴特认为恋人独白体现了真正的悲剧精神 [8]，即
用原始的非理性的生命冲动对抗理性，独白的恋人陷入迷狂
状态，隔离了现实世界的侵扰，唤醒一种纯粹的生命意识。“肢
体语言”与“独白”应该说具有某种极为相似的特质，特别
对于解除了社会性姿态的肢体语言来说更是如此。《诗经·周
南·关雎·序》有云 ：“永（咏）歌之不足，不知手之舞之，
足之蹈之也。”胡志毅在其《神话与仪式 ：戏剧的原型阐释》
一书中说 ：“戏剧是一种表现人类自身生命存在的艺术。可以
这样说，戏剧的每一次发展，都是一种生命意识的高扬。”[9]13
对于现代戏剧而言，肢体语言的使用毋宁说是一种回归，一
种高扬之后的回归。
然而，是否台湾现代戏剧的发展已经部分地面临无法用语
言表达的阶段呢？它是否已经不满足于刺激观众做布莱希特式
的反躬自省了呢？肢体语言的晦涩与迷狂是否是一种巫术化的
返祖？以《玛丽玛莲》为例，黑盒子里两个故作婴儿状的怪女
人喜怒无常，歇斯底里地嚎叫或自言自语，如果感到无法接受
的话，观众会选择离场，然而观众在得不到任何明确意象的情
况下，连尴尬都来不及，本能的反应便是陷入迷狂。套用现代
传播学大师麦克卢汉的观点 ：当人受到某种无法承受的外部刺
激的时候，就会诉诸“自我截除”的策略 [10]76。传统京剧在很
《白水》
